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Le pavillon Sepetçiler
M er de 
Marmara
Le centre de presse qui 
servira aux correspon­
dants étrangers en Turqu­
ie est la partie la plus 
importante du projet de 
circulation d’information 
interne et externe de la 
Direction Générale de la 
Presse et de l’Informa­
tion de la Présidence du 
Conseil.
•
Un échange d’informati­
on de toute sorte sera ain­
si possible entre le 
système central et ces or­
dinateurs, et des informa­
tions concernant la 
Turquie pourront ainsi êt­
re trouvée à l’étranger.
Les travaux de restauration 
débutés en 1988 pour la transforma­
tion du pavillon de Sepetçiler du 
16ème siècle en un centre de presse 
international seront achevés à la fin 
de ce mois et le centre de presse sera 
inauguré fin avril par le président de 
la République, M.Turgut Ôzal.
Le centre de presse qui servira 
aux correspondants étrangers en 
Turquie est la partie la plus impor-
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Une gravure de Choiseul-Gouffier montrant les pavillons Sepetçiler et Yalı de la fin  du 18ème siècle.
ment. Des salles ont été réservées a 
l’association de la presse étrangère 
et pour le Conseil de la Presse.
tante du projet de circulation 
d ’information interne et externe 
rieure” de la Direction Général de 
la Presse et de information de la Pré­
sidence du Conseil. La DGPI a com­
mencé à installer des systèmes 
d’ordinateurs dans 72 villes, à Lef­
koşe et dans certaines grandes capi­
tales par l’intérmédiaire de systèmes 
de communication interordinateurs 
des PTT.
Un échange d’information de
toute sorte sera ainsi possible entre 
le système central et ces ordinateurs, 
et des informations concernant la 
Turquie pouront ainsi être trouvée 
à l’étranger.
P ont de 
Galata
Les informations qui n’existent 
pas en mémoire seront transmises en 
cas de demande, à l’aide d’unordi 
nateur .
Sepetçiler Kasn
Le centre de presse est situé dans 
le Pavillon Sepetçiler (Sepetçiler 
Kasrı) qui se trouve dans les jardins 
du palais de Topkapi et dans un 
endroit actif du point de vue cultu­
rel, historique et touristique. Le 
transport est très facile et il n’existe 
pas de problème de parking et de 
transport maritime.
Le batiment est doté de toute 
sorte d’équipement moderne comme 
le chauffage, l’air-conditionné, des 
émissions par satellites,des traduc­
tions simultanées, un fax, un telex et 
des ordinateurs.
Des unités des PTT, une poli­
clinique, une banque et une photo 
thèque existent à l’intérieur du bâti-
Différentes parties du bâtiment
Une salle de conférence de 250 
personnes est prérue pour les confé­
rences de presse des hommes d ’Etat 
turcs et étrangers et pour toute acti­
vité culturelle. Cette salle s’ouvre sur 
une grande terrasse en marbre qui 
donne sur le palais de Topkapi, Yeni 
Cami et la tour de Galata.
Au même étage un bar et une 
cafétéria s’ouvrent également sur 
une terrasse en marbre qui donne sur 
le Bosphore.
Tonoz Bar s’ouvre sur une ter- 
rase en face de la piscine à intérieur 
du jardin. Tonoz Bar est situé dans 
une partie séparée du bâtiment juste
à coté du parking.
11 existe également un bar au 
bord de la mer à l’intérieur du jar­
din restauré de style ottoman et un 
petit pavillon pour les hôtes.
Les 7 petits magasins dans les 
murs Byzantins qui donnent sur le 
boulevard Kennedy, sont très intéres­
sants pour les touristes qui traversent 
Sultanahmet, Sarayburnu et Sirkeci.•
Le centre de presse est si­
tué dans le Pavillon Se­
petçiler (Sepetçiler Kasrı) 
qui se trouve dans les jar­
dins du palais de Topka­
pi et dans un endroit actif 
du point de vue culturel, 
historique et touristique. 
Le transport est très faci­
le et il n’existe pas de 
problème de parking et de 
transport maritime.•
La cafétéria, Tonoz Bar, le bar 
du quai et les magasins seront loués 
à des exploitants et la salle de con­
férence pourrait être reservée aux 
réunions culturelles ou artistiques en 
dépit des réunions de presse.
Sepetçiler Kasn fut construit en 
1643 par Sultan Ibrahim. Les sultans 
de l’empire Ottoman y ont salué et 
accueilli la flotte .
Les responsables gouvernemen­
taux, les hommes d’Etat étrangers, 
les correspondants étrangers et les 
journalistes turcs pourront profiter 
du système d’ordinateur établi dans 
le bâtiment et pourront assurer des 
communications par fax, telex et 
satellite.
Une partie du bâtiment sera 
reservée à l’information générale 
ouverte au public.
Les travaux de restauration débutés en 1988 pour la 
transformation du pavillon Sepetçiler du 16ème sièc­
le en un centre de presse international seront achevés 
à la fin de ce mois et le centre de presse sera inauguré 
fin avril par le président de la République, M.Turgut 
Ôzal.
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bar built like a miniature kiosk on 
the wharf next to the sea, where 
guests can be entertained.
Kennedy Street along the sea 
shore overlooks the Byzantine walls, 
and the seven shops within the walls 
are frequented by tourists from 
Sultanahm et, Sarayburnu and 
Sirkeci.
Choiseul-Gouffier’s etching showing Sepetçiler and Yah Kiosks as they were towards the end o f the 18th century
The Centre is easily acces­
sible by air, land, rail and 
sea. The problems of car 
parking and access from 
the sea have been solved.
•
The garden has been ar­
ranged in Ottoman style 
and has a bar built like a 
miniature kiosk on the 
wharf next to the sea, 
where guests can be enter­
tained.
•
Restoration work, started in 
1988, on the 16th century Sepetçiler 
Summer Palace which is to be made 
into an International Press Centre by 
the Prime Ministry Directorate 
General of Press and Information, 
will be completed towards the end 
of this month, and at the end of 
April the Centre will be inaugurated 
by President Turgut Özal.
This press centre will greatly 
facilitate the work of foreign press 
members who report news from 
Turkey, and from a symbolic point 
of view it is the most important part 
of the Local and Foreign Flow of In­
formation (IDEA) Project which is 
being realized by the Directorate 
General.
Within the framework of 
IDEA, the Directorate General has 
installed a high memory capacity 
computer system using the PTT 
TURPAK packet switched date net­
work, the intercomputer com­
munication systems channel has 
begun to establish terminals in 72 
provinces, Lefkoshe and important 
world capitals where Turkey has 
press representations.
Through the centralized system 
exchange of information can be 
made and information on Turkey 
can be selected. Information not 
stored in the system is relayed to 
specialists via the monitor.
Sepetçiler Summer Palace
The Centre is located in one of 
the busiest districts of Istanbul from 
the cultural, historical and touristic 
point of view. It is the last remain­
ing Ottoman summer palace in the 
garden of Topkapi Palace.
The Centre is easily accessible 
by air, land, rail and sea. The pro­
blems of car parking and access 
from the sea have been solved.
The building has been provid­
ed with all modern equipment and 
includes heating, air conditioning, 
water purification, sprinklers and 
fire alarms, satellite, direct TV, 
audio, simultaneous translation, 
fax, telex, computer systems (via 
Turpak) and special transformers. It 
also has a post office, first aid unit, 
bank and a photo film unit.
The Istanbul Provincial Direc­
torate is located on the mezzanine 
floor. Additionally the Foreign Press 
Association and the Press Council 
have each been assigned one room.
There is a 250 person capacity 
domed conference hall, available for 
Turkish and guest State officials, 
where all cultural activities can take 
place, and has good acoustics. The 
hall has views of Topkapi Palace, 
the New Mosque and the Galata 
Tower and a wide marble terrace.
A bar and cafeteria located to 
the right of the conference hall opens 
onto a terrace overlooking the 
Bosphorus.
The Tonoz Bar located on the 
garden floor which has a terrace 
with a pool is accessible from the 
seashore by steps under the Byzan­
tine arches.
The cafeteria, Tonoz Bar, 
wharf bar and shops will be leased 
to private managers and the con­
ference hall can also be hired for 
private artistic, cultural or commer­
cial activities when not required for 
State services.
•
The Centre is located in one of 
the busiest districts of Istanbul 
from the cultural, historical 
and touristic point of view .
•
The 1200 sq.m, closed space in­
cludes the 250-capacity conference 
hall, simultaneous translation 
system, foreign press centre, 
lounges, cafeteria, Tonoz bar, 
foreign press association, documen­
tation centre and photo film centre, 
computer system, PTT, and bank­
ing facilities open to the public.
State and government officials, 
members of the foreign press, 
visiting statesmen, Turkish members 
of the foreign press department can 
avail themselves of the computer 
system, fax,telex and satellite com­
munications services.
In the general information sec­
tion which is open to the public, 
some sections in the 7 to 70 system 
will be open for citizens with limited 
computer knowledge.
The summer palace was built in 
1643 by Sultan Ibrahim I. It is the 
waterside residence of Topkapi 
Palace where the Ottoman sultans 
used to see the fleet off and meet it
Bridge
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The garden has been arranged when it came back victorious.
The cafeteria, Tonoz Bar, wharf bar and shops will 
be leased to private managers and the conference hall 
can also be hired for private artistic, cultural or com­
mercial activties when not required for State services.
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